





























Sekolah Luar Biasa (SLB) Manunggal Slawi adalah sebuah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang berdiri pada 2 Januari 1971. Sekolah ini terdiri atas TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Masing-masing jenjang pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok anak berkebutuhan khusus yaitu SLB bagian B (SLB-B) untuk anak tunarungu, SLB bagian C (SLB-C) untuk anak tunagrahita ringan, dan SLB bagian C1 (SLB-C1) untuk anak tunagrahita sedang.
Pada awalnya, Sekolah Luar Biasa ini bertempat di SD Negeri Procot 3. Sebelumnya juga pernah bertempat di gedung pertemuan Slawi, kemudian menempati kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Akan tetapi, sejak tahun 1988 sampai sekarang dikelola oleh Yayasan Paguyuban Keluarga Sejahtera Manunggal Slawi dan bernama SLB Manunggal Slawi yang beralamatkan di Jl. A. Yani no. 86 Slawi Kabupaten Tegal. Adapun pengelolaan pada saat awal berdirinya sekolah tersebut dilaksanakan oleh PGRI di bawah pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. SLB ini berdiri atas prakarsa Bapak Karseno BA yang menjabat sebagai kepala Binsarlub dan Bapak Bupati Supadi Yudhosudarmo.
Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Kabupaten Tegal ini berdiri karena adanya pertimbangan bahwa ada banyak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tegal yang belum mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan mereka, baik pendidikan umum maupun keterampilan. Oleh karena itu, kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pada pada saat itu yaitu Bapak Sunarjo Mangunsaputra BA, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal menyerahkan sepenuhnya atas pengelolaan/penyelenggaraan SLB kepada Yayasan Paguyuban Keluarga Sejahtera (YPKS) Manunggal yang diperkuat dengan memberikan rekomendasi dengan nomor 1765/1102.28/1985 tertanggal 23 April 1985 serta surat rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II Tegal dengan nomor 518/02237/1985 tertanggal 4 Mei 1985. Penyerahan sepenuhnya mengenai pengelolaan SLB kepada YPKS Manunggal Slawi ini dilatarbelakangi karena kepedulian yang sangat besar dari yayasan terhadap pendidikan luar biasa.
Dalam pelaksanaan kegiatannya, SLB ini secara rutin dibantu oleh Yayasan Paguyuban Keluarga Sejahtera Manunggal Slawi dengan pemberian sarana dan prasarana belajar, serta peningkatan gizi berupa makanan. Kegiatan lain yang dilakukan YPKS Manunggal yatitu membantu korban bencana alam, pembangunan tempat ibadah, operasi bibir sumbing, dan sebagainya.
Pada tahun 1998 SLB dikelola oleh YPKS Manunggal dalam satu tempat yang kemudian diperbaharui dengan Risalah Rapat Nomor 1 YPKS Manunggal di hadapan notaris Fredy Mujianto, SH pada 4 September 2002 yang perincian susunan kepengurusannya dijelaskan di bawah ini:
1.	Pembina
Ketua		: Tn. Soegiharto Sosrodjojo
Anggota		: Tn. Andreas Yulianto
2.	Pengurus
Ketua		: Ny. Soegiharti Widjaja
Sekretaris		: Nn. Sugiharti
Bendahara		: Ny. Resmindari
Pengurus Harian	: Ny. Muharni

3.	Pengawas
Ketua		: Tn. Oentoeng Soegiharto
Anggota		: Ny. Ratna Mutiarawati L.








Setiap organisasi selalu memiliki visi, misi dan tujuan yang diharapkan untuk kemajuan organisasinya. SLB Manunggal Slawi sebagai lembaga pendidikan formal juga memiliki visi sebagai gambaran cita-cita yang ingin dicapai, kemudian dituangkan dalam misi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Visi
“Terampil, mandiri, komunikatif, kreatif, beriman, bertaqwa, dan berbudi luhur.”
Misi
a.	Melaksanakan pendidikan dan bimbingan secara efektif agar dapat mandiri, tidak bergantung kepada orang lain.
b.	Memberikan pendidikan ketrampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya agar mampu menghidupi dirinya dan keluarganya.
c.	Melatih siswa berbahasa secara baik dan benar agar mampu berkomunikasi dengan lingkungannya secara wajar.
d.	Menumbuhkembangkan bakat dan kreativitas siswa agar mampu berkompetisi, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
e.	Mendidik dan melatih siswa untuk melaksanakan ajaran agamanya agar menjadi anak yang berkarakter baik dan bertaqwa.
f.	Melatih dan membentuk siswa berperilaku jujur, sopan, dan ramah dalam masyarakat sehingga menjadi anak yang berkepribadian dan berbudi luhur.
Tujuan Sekolah
a.	Tujuan Umum
1)	Membentuk anak didik yang berbudi perkerti luhur, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
2)	Membentuk anak didik yang berperilaku sopan, taat kepada orang tua, guru, teman serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.




1)	Menguasai Bahasa Indonesia dengan baik, yaitu dapat membaca dan menulis dengan benar.
2)	Menguasai Matematika/Aritmatika dengan baik.
3)	Memiliki salah satu ketrampilan yang memadai dari beberapa ketrampilan yang diajarkan.
4)	Menghasilkan barang yang dapat dipasarkan.







Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi. Dalam tempat pembelajaran seperti sekolah juga terdapat suatu struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi menunjukkan hubungan masing-masing bagian dan pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dan lainnya. Struktur organisasi penting untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari dengan baik dan lancar, mendaya-gunakan masing-masing fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing bagian untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Gambar berikut ini merupakan struktur organisasi SLB Manunggal Slawi.

Gambar 2: Struktur Organisasi SLB Manunggal Slawi













Sesuai dengan bagian ketunaan siswa yang bersekolah di SLB Manunggal Slawi, ada pembagian guru yang sesuai untuk menangani masing-masing bagian ketunaan siswa SLB Manunggal Slawi. Jumlah guru dan karyawan SLB Manunggal Slawi pada tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 40 orang. Tabel berikut berisi biodata singkat guru-guru di SLB Manunggal Slawi.
Tabel 4.1: Daftar Guru dan Karyawan SLB Manunggal Slawi
No	Nama	Ijazah Akhir	Jabatan	Mengajar di Kelas	Ket.
1.	Ardana Edy K., S.Pd	S1 PLB	Kepala Sekolah	Bag. C	Kepala Sekolah
2.	Dra. Retno Dzumilah	S1 PLB	Guru DPK	Bag. C	Guru Kelas
3.	Sodikin, S.Pd	S1 PLB	Koord. Bag. B	Bag. B	Guru Bag.B
4.	Sudarsana, S.Pd	S1 PLB	Koord. Bag. C	Bag. C	Guru Bag.C
5.	Drs. Nasukha	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Bag.B
6.	Sri Tri Muryati, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Kelas
7.	Sutjineti, S.Pd	S1 PLB	Koord. Bag. C1	Bag. C1	Guru Kelas
8.	Mustofa, S.PdI	S1 PAI	Guru PAI	Bag. B/C	Guru PAI
9.	Sudiryo, S.Pd	S1 Matematika	Koord. Kurikulum	Bag. B	Guru Matematika
10.	Iman Hadi, S.Pd	S1 PLB	Koord. Kesiswaan	Bag. B	Guru Kelas
11.	Dyah Nur Maulah,S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. C1	Guru Kelas
12.	Heri Jiwanta, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. C1	Guru Kelas
13.	Rismiyani, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. C	Guru Bag.C
14.	Suyoto, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Kelas
Lanjutan Tabel 4.1: Daftar Guru dan Karyawan SLB Manunggal Slawi
No	Nama	Ijazah Akhir	Jabatan	Mengajar di Kelas	Ket.
15.	Marningsih, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Kelas
16.	Wanci Ajeng N., S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. C	Guru Kelas
17.	Sri Suprapti, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Kelas
18.	Anah Sutrisnowati, S.Pd	S1 IPS	GTY	Bag. C	Guru SMPLB/ SMALB
19.	Indri Anandia, S.Pd	S1 Biologi	GTY	Bag. B	Guru SMPLB/ SMALB
20.	Nur Tulus Ujianto, S.Kom	S1 Komp.	GTY	Bag. B/C	Guru Komputer
21.	Atik Daryati, S.Pd	S1 PLB	GTY	Bag. C1	Guru Kelas
22.	Sri Kristanti, S.Pd	S1 Inggris	GTY	Bag. B/C	Guru B. Inggris
23.	Riza Umami, S.Psi	S1 Psikologi	GTT	Bag. C1	Guru Kelas
24.	Sussanti, S.Pd	S1 PLB	GTY	Bag. C	Guru Kelas
25.	Ratna Afifah Asih, A.Md	D3 Tata Busana	GTY	Bag. B/C	Guru Menjahit
26.	Eny Rahayuningsih, S.Pd	S1 PLB	GTY	Bag. C	Guru Kelas
28.	Denny Abdul Ghofar, S.Si	S1 Sains	GTT	Bag. B/C	Guru Olahraga
29.	Edy Sucipto, A.Md	D3 Komp.	Adm.	Bag. B/C	Adm.




34.	Sunarko Wahyu Hedi	SPG	Karyawan	Bag. B/C	Karyawan
35.	Sri Handani	SMK	Instruktur	Bag. B/C	Instruktur Salon
36.	Mohamad Soleh	SMK	Pustakawan	Bag. B/C	Pustakawan

Lanjutan Tabel 4.1: Daftar Guru dan Karyawan SLB Manunggal Slawi
No	Nama	Ijazah Akhir	Jabatan	Mengajar di Kelas	Ket.
37.	Afrianto Maherdika, S.Pd	S1 Olahraga	GTT	Bag. C/C1	Guru Olahraga
38.	Hary Prasetyo, S.Pd	S1 PLB	GTT	Bag. C1	Guru Kelas
39.	Pranika Putri Yunianti, S.Pd	S1 PLB	GTT	Bag.C	Guru Kelas
40.	Dian Zulfa Fitriyani, S.Pd	S1 PLB	GTT	Bag.C1	Guru Kelas
        (Sumber: Dokumentasi SLB Manunggal Slawi, dikutip tanggal 27 Mei 2013)
Keterangan	: 
Guru DPK	: Guru Diperbantukan
GTT		: Guru Tidak Tetap
GTY		: Guru Tetap Yayasan

Siswa SLB Manunggal Slawi dibagi menjadi siswa tunagrahita ringan (C), tunagrahita sedang (C1), dan tunarungu (B). Masing-masing pembagian ketunaan terdiri atas jenjang pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Tabel berikut menunjukkan keadaan siswa SLB Manunggal Slawi tahun ajaran 2012/2013.
Tabel 4.2: Data Siswa SLB Manunggal Slawi Tahun Ajaran 2012/2013





Lanjutan Tabel 4.2: Data Siswa SLB Manunggal Slawi Tahun Ajaran 2012/2013





















        (Sumber: Dokumentasi SLB Manunggal Slawi, dikutip tanggal 27 Mei 2013)






Pada dasarnya, tugas guru-guru di SLB Manunggal Slawi sudah dibagi berdasarkan bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis ketunaan yang dimiliki siswa. Pembagian guru terdiri atas guru bagian C dan CI untuk menangani siswa tunagrahita, serta guru bagian B untuk menangani siswa tunarungu. Namun, ada beberapa guru yang menangani dua kelompok siswa berkebutuhan khusus. Guru bagian B tersebut juga dibagi tugasnya sesuai dengan tingkat pendidikan siswa yaitu SDLB, SMPLB, dan SMALB.
Tabel berikut ini menyajikan daftar guru bagian B yang mengajar siswa tunarungu. 
Tabel 4.3: Daftar Guru Bagian B SLB Manunggal Slawi
No	Nama	IjazahAkhir	Jabatan	Mengajardi Kelas	Ket.
1.	Sodikin, S.Pd	S1 PLB	Koord. Bag. B	Bag. B	Guru Bag.B
2.	Drs. Nasukha	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Bag.B
3.	Sri Tri Muryati, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Kelas
4.	Mustofa, S.PdI	S1 PAI	Guru PAI	Bag. B/C	Guru PAI
5.	Sudiryo, S.Pd	S1 Matematika	Koord. Kurikulum	Bag. B	Guru Matematika
6.	Iman Hadi, S.Pd	S1 PLB	Koord. Kesiswaan	Bag. B	Guru Kelas
7.	Suyoto, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Kelas
8.	Marningsih, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Kelas
9.	Sri Suprapti, S.Pd	S1 PLB	Guru DPK	Bag. B	Guru Kelas
10.	Indri Anandia, S.Pd	S1 Biologi	GTY	Bag. B	Guru SMPLB/ SMALB
11.	Nur Tulus Ujianto, S.Kom	S1 Komp.	GTY	Bag. B/C	Guru Komputer
12.	Sri Kristanti, S.Pd	S1 Inggris	GTY	Bag. B/C	Guru B. Inggris
14.	Denny Abdul Ghofar, S.Si	S1 Sains	GTT	Bag. B/C	Guru Olahraga
     (Sumber: Dokumentasi SLB Manunggal Slawi, dikutip tanggal 27 Mei 2013)




Pada tahun ajaran 2012/2013, siswa tunarungu di SMALB-B Manunggal Slawi berjumlah 16 siswa yang masing-masing terbagi dalam kelas X, XI, dan XII. Penjelasan mengenai siswa tunarungu di SMALB-B Manunggal Slawi ada pada sub-bab keadaan siswa tunarungu dan prestasi kelulusan siswa tunarungu.






Setiap jenjang pendidikan di SLB Manunggal Slawi memiliki jumlah siswa yang beragam. Jumlah siswa di SMALB-B untuk tunarungu adalah 16 siswa yang terdiri atas 5 siswa kelas X, 2 siswa kelas XI, dan 9 siswa kelas XII. Tabel di bawah ini menjelaskan secara singkat keadaan siswa tunarungu SMALB.
Tabel 4.4: Daftar Nama Siswa SMALB-B Manunggal Slawi
No.	Nama	Alamat	Kelas
1.	Andika Eka Putra	Danaraja RT 02/02 Margasari Tegal	X SMALB-B 
2.	Nimas Ayu Suciani	Getaskerep RT 11/03 Talang Tegal	X SMALB-B
3.	Wibowo Agung Maulana	Bongkok RT 04/03 Kramat Tegal	X SMALB-B 
4.	Dapit Firmansyah	Kepandaian Dukuhturi Tegal	X SMALB-B
5.	Nida Ul Umaim	Dk Krajan RT 02/01 Bojong Tegal	X SMALB-B
6.	Riski Dian Kuswaningrum	Jl Pemuda 124 Boja Kendal	XI SMALB-B
7.	Iksan Maulana	Kesadikan Barat	XI SMALB-B
8.	Amelia Ely Salimah	Kalinyamat Kulon Margadana Tegal	XII SMALB-B
Lanjutan Tabel 4.4: Daftar Nama Siswa SMALB-B Manunggal Slawi
No.	Nama	Alamat	Kelas
9.	Nurul Fatimah	Balapulang Kec Balapulang Kab Tegal	XII SMALB-B
10.	Apriliyani Eka Putri	Bumijawa Kab Tegal	XII SMALB-B
11.	Alfin Toiri	Balapulang Kec Balapulang Kab Tegal	XII SMALB-B
12.	Siti Fatimah	Kalinyamat RT 01/01 Kramat Tegal	XII SMALB-B
13.	Miftah Istana Ardhi	Klampok Kab Brebes	XII SMALB-B
14.	Ika Nopembri Yonata	Songgom RT 01/03 Brebes	XII SMALB-B
15.	Inayatul Latifah 	Ds Laren RT 01/03 Bumiayu Brebes	XII SMALB-B
16.	Hijayanti Akrimah	Kalisumur RT 02/01 Bumiayu Brebes	XII SMALB-B
     (Sumber: Dokumentasi SLB Manunggal Slawi, dikutip tanggal 28 Mei 2013)






Prestasi kelulusan siswa tunarungu dari tahun ke tahun mengalami naik-turun dari segi nilai yang diperoleh pada mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Tabel di bawah ini berisi data prestasi terbaik kelulusan siswa tunarungu SMALB dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2009/2010, 2010/2011, dan 2011/2012.






     (Sumber: Dokumentasi SLB Manunggal Slawi, dikutip tanggal 28 Mei 2013)




Perpustakaan SLB Manunggal Slawi merupakan sumber informasi untuk seluruh warga sekolah. Penjelasan lebih lanjut tentang perpustakaan SLB Manunggal Slawi dapat diketahui berdasarkan keadaan perpustakaan, koleksi perpustakaan, dan fasilitas penunjang perpustakaan.






Perpustakaan SLB Manunggal Slawi terletak dalam wilayah strategis yaitu di samping pintu masuk utama. Ruangan dengan luas 56 m2 ini masih bergabung dengan ruang aula SLB Manunggal Slawi. Namun, kelak ruang perpustakaan akan berdiri sendiri karena saat ini masih dalam proses pembangunan.







Jenis koleksi perpustakaan SLB Manunggal Slawi berupa koleksi tercetak yang terdiri atas buku, jurnal, dan majalah. Tabel berikut ini menunjukkan jenis koleksi beserta jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan. 
Tabel 4.6: Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan SLB Manunggal Slawi
No.	Jenis	Jumlah



















d.	1 unit VCD/DVD player
e.	2 unit sound system
f.	1 buah stabilizer
(Sumber: Dokumentasi SLB Manunggal Slawi, dikutip tanggal 28 Mei 2013)





























